ABSEN DA NILAI SEMINAR PERPAJAKAN by MARINDA MACHDAR, NERA
Periode Semester Genap 2020-2021




No. ID Student Name Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 Pertemuan 4 Pertemuan 5 Pertemuan 6 Pertemuan 7 Pertemuan 8 Pertemuan 9 Pertemuan 10 Pertemuan 11 Pertemuan 12 Pertemuan 13 Pertemuan 14 Pertemuan 15 Pertemuan 16
1 2016102328 Andreas Cristian Halim H H H H H H TH TH TH TH TH TH TH TH TH TH
2 2016102302 Wen Wen H H H H H H H H H H H H H H H H
3 2016102503 Jonathan H H H H H H H H H H H H H H H H
4 2016102613 Claudia Junana Olrado H H H H H H H H H H H H H H H H
5 2016102426 Dwy Lita Rusvita H H H H H H H H H H H H H H H H
6 2016102530 Naomi Putri Susanto H H H H H H H H H H H H H H H H
7 2016102838 Clemen Beremalp Gagaleta H H H H H H H H H H H H H H H H
8 2016102364 Fenny H H H H H H H H H H H TH TH H TH H
9 2016102526 Marchya Monica H H H H H H H H H H H H TH H H H
10 2016102722 Monika Sari Br Purba H H H H H H H H H H H H H H H H
11 2016102289 Vanessa Kristiani H H H H H H H H H TH TH TH TH TH TH H
12 2016102707 Yosef Christian Patty H H H H H H H H H H H H H H H H
13 2016102980 Fransiska Putri Reza Tania H H H H H H H H H H H H H H H H
14 2016102559 Cindy H H H H H H H H TH H TH TH TH TH TH TH
Periode Semester Genap 2020-2021




No. ID Student Name Email Cohort Study Program EN Study Program ID Tugas 1 Tugas 2 UTS Tugas 3 Tugas 4 UAS Total Score Grade Char Grade Point Status
1 2016102328 Andreas Cristian Halim 2016102328@student.kalbis.ac.id 2016 Accounting Akuntansi (S1) 84 84 85 80 59 80 75 B 9 Passed
2 2016102302 Wen Wen 2016102302@student.kalbis.ac.id 2016 Accounting Akuntansi (S1) 84 82 85 80 77 83 81.1 A 12 Passed
3 2016102503 Jonathan 2016102503@student.kalbis.ac.id 2016 Accounting Akuntansi (S1) 82 83 85 85 67 80 77.6 B 9 Passed
4 2016102613 Claudia Junana Olrado 2016102613@student.kalbis.ac.id 2016 Accounting Akuntansi (S1) 82 83 85 80 78 80 80.4 A 12 Passed
5 2016102426 Dwy Lita Rusvita 2016102426@student.kalbis.ac.id 2016 Accounting Akuntansi (S1) 83 83 85 85 78 80 81 A 12 Passed
6 2016102530 Naomi Putri Susanto 2016102530@student.kalbis.ac.id 2016 Accounting Akuntansi (S1) 84 83 90 85 70 87 81.3 A 12 Passed
7 2016102838 Clemen Beremalp Gagaleta 2016102838@student.kalbis.ac.id 2016 Accounting Akuntansi (S1) 82 82 85 85 75 81 80.2 A 12 Passed
8 2016102364 Fenny 2016102364@student.kalbis.ac.id 2016 Accounting Akuntansi (S1) 83 83 90 85 85 87 85.7 A 12 Passed
9 2016102526 Marchya Monica 2016102526@student.kalbis.ac.id 2016 Accounting Akuntansi (S1) 83 82 90 85 83 86 84.7 A 12 Passed
10 2016102722 Monika Sari Br Purba 2016102722@student.kalbis.ac.id 2016 Accounting Akuntansi (S1) 82 83 80 80 61 89 77.5 B 9 Passed
11 2016102289 Vanessa Kristiani 2016102289@student.kalbis.ac.id 2016 Accounting Akuntansi (S1) 83 84 90 85 80 82 82.8 A 12 Passed
12 2016102707 Yosef Christian Patty 2016102707@student.kalbis.ac.id 2016 Accounting Akuntansi (S1) 82 83 85 85 72 86 80.9 A 12 Passed
13 2016102980 Fransiska Putri Reza Tania 2016102980@student.kalbis.ac.id 2016 Accounting Akuntansi (S1) 83 83 85 85 81 86 83.7 A 12 Passed
14 2016102559 Cindy 2016102559@student.kalbis.ac.id 2016 Accounting Akuntansi (S1) 83 84 90 85 87 87 86.4 A 12 Passed
